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枇榔島(志布志市)の植物
木戸伸栄
概要:枇榔島は、志布志湾沖約４ｋｍに位置し、周囲約４ｋｍ、面積17.8ｈａ最高標高は83ｍである。
ビロウをはじめ亜熱帯の植物が繁茂しているため、1956年（昭和31年）７月国の特別天然記念物に指
定されている。
今回の調査で55科113種の植物（シダ植物５科15種、裸子植物３科３種、双子葉植物38科71種、単子
葉植物９科24種）を観察した。
特記すべき植物はビロウ、マイズルテンナンショウ、ハマアザミである。
調査日：2015年５月17日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Marattiaceaeリュウビンタイ科
AngiopterislygodiifbliaRosenst・リュウビンタイ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ PterisdisparKunzeアマクサシダ
Aspidiaceaeオシダ科
ArachniodesaristataTindaleホソバカナワラビCtenitissubglandulosaChingカツモウイノデ
CyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツDepariapetersenniM・Ｋａｔｏナチシケシダ
DiplaziumdoederleiniiMak・シロヤマシダ
Dryopterisvariavar・hikonensisKurataオオイタチシダ
Stegnogrammapozoissp､mollissimaK､Iwatsukiミゾシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダThelypterisparasiticaFosbeIgケホシダ
Aspleniaceaeチャセンシダ科
AspleniumincisumThunb・トラノオシダ
Polypodiaceaeウラボシ科
ColysispothifbliaPreslオオイワヒトデLemmaphyllummicrophyllumPreslマメヅタ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb．（神社境内）ソテツ（栽）
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocarpusmacrophyllusD､Ｄｏｎイヌマキ
Pinaceaeマツ科
PinusthunbelgiiParl・クロマツ
AngiospermaeDicotyledoneae【被子植物双子葉】
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ
Ficussuperbvar・japonicaMiq・アコウ
UITicaceaeイラクサ科
BoehmeriagiganteanSatakeニォウャブマォ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
Loranthaceaeヤドリギ科
LoranthusyadorikiSieb・オオバヤドリギ
Aristol0chiaceaeウマノスズクサ科
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LithocalpusedulisRehd・マテバシィ
FicuspumilaL・オオイタビ
Boehmerianiveavar､nipponicaカラムシ
AristolochiakaempfbriWilld・オオバウマノスズクサ
Polyg0naceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ
PolygonumsenticosumFE＆Ｓａｖママコノシリヌグイ（トケソバ）
RumexjaponicusHoutt、ギシギシ
Amaranthaceaeヒユ科
AchyranthesbidentatavaIhachijoensisHaraハチジヨウイノコズチ
Aizoaceaeザクロソウ科
Tbtragoniatetragonoides０．Ｋ．ツルナ
CaIyophyⅡaceaeナデシコ科
DianthusjaponicasThunb，フジナデシコ（ハマナデシコ）
LardizabalaCeaeアケビ科
AkebiatrifbliateKoidz、ミツバアケビ StauntoniahexaphyllaDecne、ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculuslaurifbliusDCコウシュウヤク（イソヤマアオキ）
Magnoliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
Lauraceaeクスノキ科
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
LitseajaponicaJuss、ハマビワ LitseaacuminateKurataバリバリ
NeolitseasericeaKoidz・シロダモ Perseathunber且iiKostermタブノ
uminateKurataバリバリノキ
g ・タブノキ
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PaPaveraceaeケシ科
CorydalistashiroiMak・シマキケマン
Cruciferaeアブラナ科
Raphanussativusvar・hortensisfraphanistroidesMak・ハマダイコン
PittOsporaceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
ROsaceaeバラ科
Rhaphiolepisindicavar､integerTimaシャリンバイRosawichuraianaCrepinテリハノイバラ
RubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
Legumin0saeマメ科
MillettiajaponicaA､ＧｒａｙナツフジPuerarialobataOhwiクズ
WisteriabrachybotrysS.＆Ｚ、ヤマフジ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
DaphniphyllumglaucescenssspteﾘsmanniiHuangヒメユズリハ
MallotusjaponicasMuell.-Arg・アカメガシワ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL、ハゼノキ
celastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb、テリハツルウメモドキ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
TmpiniatemateNakaiシヨウベンノキ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTrautv・ノブドウ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミ
Araliaceaeウコギ科
FatsiajaponicaDecne.＆Planch・ヤツデ
Umbelliferaeセリ科
AngelicajaponicaAGrayハマウド
Ｍｙ応inaceaeヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナ
PrimulaCeaeサクラソウ科
LysimachiamauritianaLamk・ハマボッス
Apocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruＣｅサカキカズラ
Convolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult、ハマヒルガオ
Verbenaceaeクマツヅラ科
EuonymusjaponicusThunb・マサキ
EuIyaemaIginataMakinoハマヒサカキ
SchefHeraoctophyllaHamlsフカノキ
MaesateneraMezシマイズセンリョウ
TrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Callicarpajaponicavar・luxuriansRehdオオムラサキシキブ
VitexrotundifbliaL・ｆハマゴウ
Labiataeシソ科
ScutellariaparvifbliaKoidz・コバノタツナミ
Rubiaceaeアカネ科
GardeniajasminoidesvarもgrandifloraNakaiクチナシ
PaederiascandensMemヘクソカズラ
CuCurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak・アマチヤヅル
T1richosanthescucumeroidesMaxi、、カラスウリ
Compositaeキク科
CirsiummaritimumMak・ハマアザミ
CrepidiastrumlanceolatumNak、ホソバワダン
FarfUgiumjaponicumKitam、ツワブキ
SonchusoleraceusL・ハルノノゲシ
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PsychotriaserpensL・シラタマカズラ
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
ErigeronCanadensisL．上メムカシヨモギ
IxerisdebilisA､Ｇｒａｙオオジシバリ
YOungiajaponicaDC・オニタビラコ
ホウライチク
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
ArundodonaxL・ダンチク BambusaglaucescensMunroexMemホ ／
CynodondactylonPers・ギョウギシバ MiscanthussinensisAndIもススキ
Miscanthussinensisv虹condensatusMak・ハチジョウススキ
PleioblastussimoniiNak、メダケ
CyPeraceaeカヤツリグサ科
CarexbreviculmisR.Ｂ眼メアオスゲ
Carexjaponicavar､chlorostachysKukenth・シラスケ
CarexwahuensisvaェrobustaFr.＆Sav・ヒゲスゲ
Palmaeヤシ科
Livistonachinensisvar・subglobosaBecc，ビロウ
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ
ArisaemaheterophyllumBl，マイズルテンナンショウ
ArisaemaringensSchottムサシアブミPinelliatripartiteSchottオオハンゲ
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinacommunisL・ツユクサ
Lillaceaeユリ科
AsparaguscochinchinensisMerl馬クサスギカズラOphiopogonjaburanLodd・ノシラン
SmilaxbracteataPreslサツマサンキライSmilaxchinaL・サルトリイバラ
AmanyⅡidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumvar,japonicumBakerハマオモト
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreabulbifbraL・マルバドコロ（ニガカシュウ）DioscoreajaponicaThunb、ヤマノイモ
DioscoreaquinquelobaThunb・カエデドコロ
ZingiberaCeaeショウカ科
AlpiniaintermediaGagnep，アオノクマタケラン
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Cirsiummaritimum
ハマアザミ
Angelicajaponica
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Carexjaponicavar､chlorostachys
シラスゲ
Dioscoreabulbimera
マルバドコロ（ニガカシュウ）
Litseajaponica
ハマビワ
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PlantsofBiroUjima
NobuyoshiKido
PlantsofBiroUjmaare55familyll3species(Pteridophyta5fhmilyl5species,Gymnospermae3family3species，
Dicotyledoneae38family71species,Monocotyledoneae9family24species)inthisinvestigation
PlantswhichshouldmentionspeciallyareLivistonachinensisvarもsubglobosa,Arisaemaheterophyllum,CirsiumPlantswhich
maritimum
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